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RESUMO A raiva é uma doença que não possui cura, afeta diversas espécies animais inclusive o 
homem, sua prevenção é feita através de vacina. Este trabalho visou promover uma campanha de 
vacinação de equídeos na cidade de Três Corações- MG contra a raiva. As vacinas eram aplicadas 
na Fazenda Experimental da Unincor sem custo algum para o proprietário junto a isso foi realizado 
exame clinico geral do animal, havendo alguma patologia este era encaminhado para atendimento no 
período vespertino que era realizado no mesmo local. As divulgações sobre a campanha foram 
realizadas através de cartazes e por alunos do curso de Medicina Veterinária da Unincor. As  
vacinações foram realizadas no período de 05 de maio de 2015 até 26 de maio de 2015. E foram 
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